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Resumen  
Tanto el actual tratamiento de los errores como los fundamentos de la lingüística cognitiva nos han 
ratificado que la práctica de los dictados en el aula es una estrategia útil que contribuye en los procesos de 
aprendizaje del español como segunda lengua. Consideramos que se trata de una práctica integradora porque 
con su ejercitación se incluyen dos áreas muy importantes de la enseñanza-aprendizaje de la lengua: la 
Ortografía y la Prosodia.  
En este trabajo analizamos esta práctica de los dictados en el aula secuenciando en tres etapas: predictado, 
dictado y posdictado.  Relacionamos cada etapa con una estrategia y unos procedimientos específicos. 
Pensamos que los dictados contribuyen en la ampliación de los horizontes teóricos de nuestros alumnos.  
Palabras clave: Dictado, cognición, prosodia, ortografía, análisis de errores 
Abstract 
Both the treatment of errors and the progress of cognitive linguistics have suggested that the practice of 
dictation in the classroom is a useful strategy for learning Spanish as a second language. It is also an integrative 
practice that includes two very important areas of the learning of the language: spelling and prosody. The latter 
becomes a prerequisite if you intend an effective communicative act with the written code in the target 
language. 
We have created our own method that analyzes dictation at three stages: pre-dictation, dictation and post-
dictation and we examine each of the stages according to its didactic contents. 
We believe that the practice of dictation broads the theoretical horizons that from cognitive, sociolinguistic 
or pragmatic approaches are a part of speech. 
Key words: Dictation, cognition, prosody, orthografy, mistake, errors analysis    
1. ¿SON ÚTILES LOS DICTADOS EN EL APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS? 
Las prácticas de dictados han formado parte de la mayoría de métodos educativos, tanto en la enseñanza-
aprendizaje de la propia lengua como en el aprendizaje de segundas lenguas; pero con la incorporación de los 
métodos comunicativos se han ido arrinconando estas tareas en favor de otras con una orientación pedagógica 
de tipo comunicativo.  
Algunos docentes no están de acuerdo en llevar estas prácticas al aula, pues consideran que los dictados no 
representan los usos reales de la lengua porque no son prácticas habituales en nuestro día a día. Sin embargo, 
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nos comunicamos cada vez más por mensajes escritos, comentaba J. Manuel Blecua, director de la RAE, nunca 
se ha escrito tanto como ahora1; debemos reconocer que las nuevas tecnologías están cambiado nuestros 
hábitos comunicativos, los mensajes escritos están cada más presentes en nuestra vida cotidiana  en favor de 
los mensajes escritos. 
Aunque los errores ortográficos no llegan a interrumpir totalmente la comunicación, producen perdidas 
parciales de significado, ocasionan ambigüedades o entorpecen la comprensión del mensaje. Así por ejemplo 
una incorrecta acentuación puede cambiar el significado de las palabras e incluso el contenido del mensaje: (él 
cantó / el canto), (si cantara / sí cantará). 
Si bien los dictados ante todo son textos con los que desarrollar en el aula infinidad de actividades, en este 
caso limitamos el contenido de nuestro trabajo a la relación de los dictados con la lingüística cognitiva, a 
encontrar soluciones ante ciertas dificultades ortográficas de la lengua española y a su relación con la prosodia. 
Para ello partimos de las consideraciones de Fraca (2002) que argumenta que los dictados constituyen una 
didáctica integradora y metalingüística, porque entran en práctica los cuatro componentes básicos del 
lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, para la autora es un procedimiento con el que alcanzar el objetivo 
final: la comunicación.  
Por su parte Cassany2 (2004) comenta que los dictados resultan uno de los ejercicios más rentables en el 
aula de lengua, ya sea para el aprendizaje de la propia lengua o de una lengua extranjera con el que se obtiene 
un escrutinio casi inmediato. 
2. LAS TRES ETAPAS DEL DICTADO:  PREDICTADO - DICTADO - POSDICTADO 
Las prácticas de dictados en el aula suelen secuenciarse en tres fases: la primera una lectura rápida, la 
segunda el acto de dictar y la tercera la corrección, nosotros las hemos secuenciado y dividido en tres etapas, 
predictado, dictado y postdictado. Cada etapa la relacionamos con los siguientes ámbitos:  
 1ª. Etapa, el predictado con los patrones entonativos, la prosodia. 
 2ª. Etapa, el acto de dictar o dictado con la ortografía y los procesos cognitivos.  
 3ª. Etapa,  posdictado con la guía de corrección y la tipificación de los errores.  
2.1 Primera etapa: el predictado y su relación con la prosodia  
Con una primera lectura más o menos veloz del texto, el alumno tiene la oportunidad de escuchar los 
patrones entonativos de la lengua. Los discursos orales están formados por bloques fónicos, que son los 
constituyentes clave para poder organizar e interpretar cualquier discurso, como la duración o la intensidad 
segmental, las pausas y los movimientos melódicos.  
Poch (2004) reclama la enseñanza de la Prosodia en la enseñanza de segundas lenguas desde unidades 
suprasegmentales del discurso oral y no como objetivo único de corrección fonético-fonológica, añade que si 
                                                          
1 Diario el País, 21/dic/2010 
2 Revista Tabula Rasa: No.2, enero - diciembre 2004 
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únicamente se contempla la pronunciación de las palabras de modo aislado, estas al separarse del discurso las 
palabras adquieren un sonido diverso y muchas veces se velan los contenidos semánticos de las mismas. Por 
eso, con una primera lectura veloz del texto del dictado se ponen de manifiesto todos los aspectos prosódicos 
de la lengua: 
- La acentuación.   
- La entonación.  
- El ritmo.  
 
La acentuación entendida como la puesta de relieve de unas sílabas frente a otras, actúa sobre las palabras 
porque pone de relieve las vocales tónicas frente a otras atonas; esta función diacrítica favorece identificación 
de los significados, El concepto de sílaba tónica en español es fundamental y debe insistirse tanto en su 
realización -tono e intensidad- para saber cuál es la sílaba dominante en el interior de cada palabra (ánimo – 
animo - animó).  
-La entonación o melodía de la lengua ejerce su influencia en la frase y repercute en el nivel sintagmático. 
Cada discurso se estructura en unidades entonativas, relacionadas directamente con unidades de pensamiento 
y cada unidad presenta rasgos suprasegmentales que permite identificarlas. Los patrones entonativos resultan 
factores decisivos con los que conseguir una escritura correcta y se hacen necesarios los contrastes fonéticos 
entre la lengua oral y la lengua escrita. 
- El ritmo o la agrupación de los sonidos del discurso en bloques, tiene una función esencial en los procesos 
de descodificación y comprensión de mensajes, ya que los sonidos del discurso se agrupan en bloques de 
grupos rítmicos.  
Con estas premisas hemos analizado diferentes dictados expuestos en la red para verificar los paralelismos 
entonativos entre los dictados y los discursos orales. Hemos comprobado, también, la cantidad de palabras que 
se articulan en las lecturas previas del texto del dictado y son del orden de 130 y las 150 palabras3 por minuto. 
La cantidad varía poco de la cadena hablada por los nativos, en una conversación la cantidad de palabras que 
cualquier nativo expresa por minuto oscila entre las 140 y las 190, la cantidad varía dependiendo del tipo de 
situación comunicativa o por factores emotivos y harán aumentar o disminuir los porcentajes.  
Por eso, estimamos que los patrones entonativos de los dictados se adecúan a los de los discursos orales y 
encierran todos los aspectos prosódicos de la lengua, pausas, aliteraciones, etc.  
2.2 Segunda etapa: el dictado, en relación con ortografía y con la lingüística cognitiva. 
2.2.1 Los dictados y la ortografía 
La ortografía se convierte en el código mediador entre emisor y receptor en los mensajes escritos. 
Goodman4 (1982) insistía en que “en una sociedad alfabetizada hay dos formas de lenguaje, oral y escrito, que 
son paralelas entre sí; ambas, totalmente capaces de lograr la comunicación. Ambas tienen la misma gramática 
                                                          
3 Hemos temporizado dos de nuestros propios dictados en el aula y cuatro dictados de dos págs. Web con 
diferentes emisores.  
4 (Goodman, 1982, p.16). 
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subyacente y utilizan las mismas reglas para relacionar su estructura subyacente con la representación 
superficial, oral o escrita... Lo que diferencia la lengua oral de la lengua escrita son principalmente las 
circunstancias de uso.”  
Las desigualdades entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito motivan diferencias estructurales tanto a 
niveles de representación superficial como en el plano del significante. Las formas escritas adaptan sus 
representaciones gráficas de las formas orales, así por ejemplo algunos verbos semirregulares han sufrido 
pequeñas variaciones ortográficas para mantener el valor fonético de sus desinencias y los morfemas se han 
adaptados a las normas ortográficas; así cocer o coger alternan diferentes grafías según la persona (cuezo, 
cueces / cojo, coges) por lo tanto, existe un predominio fonético que la escritura lo reajusta a sus normas.  
Por otra parte, si observamos la clasificación bipartita de lenguas con relación a su ortografía, dependiendo 
de si la divergencia entre las formas sonoras y las formas gráficas encontramos dos tipos de lenguas las 
clasificadas como lenguas de “ortografía profunda” o de “ortografía superficial”. Pujol Llop (1999) sostiene que 
la lengua española es superficial frente a otras lenguas como el inglés o francés de tipo profundo, porque estas 
últimas se alejan sustancialmente del principio alfabético biunívoco. La ortografía de lenguas como el español o 
el italiano se consideran como prototipos de ortografía superficial; un hecho que podría facilitar el aprendizaje 
y que los estudiantes de español suelen tener presente, pero en ocasiones se ve desfavorecido por producirse 
un exceso de confianza con respecto a las normas ortográficas. 
El principio fonemático requiere que haya una correspondencia biunívoca entre la secuencias de fonemas y 
grafemas de una lengua, sería lo ideal y lo más eficaz. Sin embargo, es difícil que en una lengua pueda cumplir 
en su totalidad con esta afirmación. En español son contadas la desviaciones poligráficas (representaciones 
gráficas para un mismo fonema que dificultan la escritura) o polifonía (distintos fonemas representados por 
una misma letra), pero esta última afectaría al proceso de lectura.  
Sin tener intención de entrar en polémicas, hemos tomado para nuestro estudio como referencia la 
pronunciación de lo que se viene llamando español neutro5, una modalidad elaborada a partir del diasistema la 
lengua española, que opera en un área más o menos amplia en la Península6 y con unos modelos de dicción y 
pronunciación estandarizados: 
- Poligrafía de fonemas que poseen tres grafemas: el fonema /k/ representado por  tres grafemas (k, qu, 
c). El fonema /b/ representado por (b, v, w) 
- Poligrafía de fonemas poseen dos grafemas: el fonema /x/ representado por dos grafemas (g, j). El 
fonema /g/ representado por dos grafemas (g, gu). El fonema /ʎ/ representado por dos grafemas (ll, y). 
El fonema /i/ representado por dos grafemas (i, y). El fonema /θ/ representado por dos grafemas (z, c) 
El resto de divergencias grafemáticas en español es de carácter antifonográfico como el grafema de la letra h 
que no mantiene correspondencia con ningún fonema.  
 
                                                          
5 Se han establecido tres clases de español estandarizado el Peninsular, para España, el Rioplatense para 
la zona sur de América (Argentina, Paraguay y Uruguay) y el Mexicano para la zona centro y norte de 
América.   
6 Nos basamos en la variante septentrional de la lengua y no la meridional.  
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2.2.3  Los dictados y la lingüística cognitiva 
Dentro de esta segunda etapa analizamos, también, las estrategias cognitivas que participan en los procesos 
mentales y su vinculación con el aprendizaje ortográfico y con respecto a práctica de los dictados.  
Los dictados son actividades psicolingüísticas de procesamiento verbal, porque el aprendiente se realiza un 
ejercicio mental múltiple. Cuando los estudiantes escriben al dictado trabajan con dos códigos lingüísticos 
diversos paralelamente: por una parte reciben un mensaje en un código oral por medio de unas señales 
fónicas, los fonemas; los reconocen, los descodifican y por otra, los transforman en grafemas.  
Cuetos (1991) investigó los mecanismos cognitivos encargados de transformar los fonemas en grafemas, 
llegando a la conclusión que en nuestro cerebro existen dos mecanismos diferentes que funcionan en paralelo. 
El autor distinguió dos rutas de procesamiento: la ruta ortográfica y la ruta fonológica: 
- En la ruta ortográfica la unidad seleccionada activa su forma gráfica como palabra que corresponde con 
nuestro almacén mental “léxico y ortográfico”, luego se traslada a otro “almacén grafemático” y ambos 
procesos motores operan a un mismo tiempo.  
- En la ruta fonológica en el cerebro se activan unidades conceptuales correspondientes a la forma 
fonológica del sistema lingüístico, a modo de   “almacén de pronunciación”  y se usará la memoria solo a corto 
plazo.  
Este autor afirma que en nuestro cerebro se han creado dos tipos de redes asociativas: unas de carácter 
morfológico y otras semántico; ambas redes se complementan para recuperar las formas ortográficas de las 
palabras. Por eso, la práctica de los dictados se constituye como una actividad de reconocimiento que potencia 
mecanismos cognitivos mentales de carácter asociativo. 
2. 3 Tercera etapa: el Postdictado y el tratamiento del error  
En esta última etapa suele repetirse otra lectura veloz, para que los estudiantes detecten algunos errores y 
puedan autocorregirlos. Posteriormente y con la guía del profesor se efectuará una puesta en común en el aula 
para el tratamiento de aquellos errores que sean reiterativos y sistemáticos.  
Para una corrección óptima proponemos el siguiente esquema a partir de los postulados de Corder (1984) 
sobre los errores y sugerimos cuatro puntos básicos:  
 Identificación de los errores en su contexto. 
 Clasificación y descripción de los mismos. 
 Selección y búsqueda del origen que provoca el error.  
 Evaluación y taxonomía del error.  
-  Identificación de errores en su contexto. Resulta de gran eficacia una corrección inmediata al dictado. 
Para Izquierdo7 la corrección inmediata incrementa la capacidad de recordar la información y con ello 
                                                          
7 http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2007/julio/11/noticias/hablemos/ 
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establecer vínculos relacionales. Este proceso de corrección debe ser participativo en el que tanto el profesor 
como los estudiantes deben interactuar conjuntamente. 
-  Clasificación y descripción. Para ello sugerimos seguir el esquema de errores propuesto por Corder por 
omisión, adición y sustitución o cambio y añadimos los conceptos de fragmentación y unión.  
- Omisión de acentos, grafemas y palabras incompletas. Omisión del último grafema, final de palabra, en 
sílabas compuestas por dos consonantes o de una sílaba completa. 
- Adición de grafemas, principalmente a final de palabras y en sílabas compuestas o de la grafía h. 
- Cambio o sustitución de un grafema por otro, cuando los fonemas admiten dos grafías. Alteración del orden 
de los grafemas, cambio de acentos por el no reconocimiento de la regla o colocarlos en una sílaba átona. 
Cambio de palabra por identificar el significado o por confusión de homófonos (ola, hola). Sustituciones por la 
alteración del orden en grafemas con sílabas compuestas.  
- Fragmentación y unión, rotura o unión incorrecta, escribir la palabra por desconocimiento o por confusión 
de significados palabras y en algún caso por influencia de otras lenguas (fragmentación: automóvil, *auto – 
móvil; unión, haber por a ver).  
-  Selección y búsqueda del origen que provoca el error. El profesor debe interpretar las causas de los 
errores ortográficos y qué factores podrían estar sus causas: incomprensión de la palabra o del contexto, la 
confusión de significados o no haber reconocido las formas morfosintácticas.   
Otros factores que pueden inducir a errores ortográficos vienen provocados por interferencias con las grafías 
de la lengua materna o de otras lenguas. Ceolin (2003)8 conceptúa a estos errores como falsos amigos 
ortográficos cuando las interferencias negativas en la grafía de la lengua meta, provienen de un término en una 
lengua A (materna u otra lengua aprendida) se traslada a una lengua B (lengua meta) nos hallamos ante calcos 
gráficos9. 
Aunque los falsos amigos ortográficos no poseen un patrón fijo o único, hemos seleccionado aquellos que 
inducen a los estudiantes a errores con más frecuencia:  
- Falsos amigos ortográficos: palabra que coincidiendo en ambas las lenguas en la ortografía, no 
coinciden o pueden no coincidir en la pronunciación. 
- Falsos amigos fonéticos: palabras que no coincidiendo en la ortografía, coinciden o pueden coincidir 
(por una pronunciación equivocada) en la fonética con su propia lengua u otra lengua aprendida.  
                                                                                                                                                                                                       
 
8 Ceolin, 2003, /Sabio y Díaz (libro Los caminos de la lengua: estudios en homenaje a Enrique Alcaraz 
Varó:252 
9 Montero apud Ceolin; 2003, p. 40. 
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- Falsos amigos aparentes: aquellas palabras que sin coincidir en la escritura ni en la pronunciación, 
recuerdan, por forma aproximada o por asociaciones léxicas a otros significados y sentidos diversos.  
-  Evaluación y taxonomía del error. El profesor debe tomar conciencia de las dificultades de sus alumnos, 
reconocer y distinguir los diferentes tipos de errores, por ejemplo si se han producido por lapsus 
momentáneos, por desconocimiento de las reglas, si es la excepción de la regla…  
3. CONCLUSIÓN 
La ortografía representa un nivel de abstracción con estructuras lingüísticas pragmáticas y transtextuales: 
cohesión, modalidad discursiva y producción de efectos de sentido que trascienden al texto escrito, 
permitiendo al intérprete conservar y reconstruir el significado enunciativo.  
El estudio de las relaciones entre el sistema ortográfico y las estructuras lingüísticas contribuye a desmitificar 
la creencia general de que la ortografía representa exclusivamente aspectos sonoros, cuando esta 
correspondencia es inconsistente y está constituida, a su vez, por excepciones, pues la convencionalidad 
ortográfica del idioma español conserva preferentemente relaciones semánticas y lógico-sintácticas en 
cualquier texto.  
Los dictados potencian la actividad cognoscitiva de los estudiantes y con su práctica constatamos el 
desarrollo de su Interlengua y contribuyen al desarrollo del conocimiento fónico y grafemático de la L2.  
Con la práctica de los dictados en el aula dotamos a nuestros estudiantes de herramientas y con las que 
crearán sus propias estrategias de aprendizaje. Pensamos que se trata de una práctica  interdisciplinar en la 
que en cierto modo se integra la Prosodia a la enseñanza de segundas lenguas. Con la práctica de los dictados 
conseguimos, también, una evaluación integrada y el alumno se convierte en un agente de aprendizaje 
autónomo.  
  ● 
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